榎本悟教授年譜・著作目録・活動業績など：年譜 by unknown
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1990? 4? ???????? ???
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2000? 4? ?????????????????????? ??????
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1????????????????????1987? ???????????????
2??? ??????????????????1990?
3????????????????????1994???????????????????????
?
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4??????????????????2001??APEC ?????????
5??????????????????????????????????????2004????
????????
6??? ????????????????????????????????2004?
7???????????????????2006???????????????
8??? ???? ????????????????EU ??????????????????
??2010?????????????????
9??? ????????? ?????????????????2010???????????
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10???????????? ? 2????????2013????????????
??
1?????????????????????????????? 20?? 4??74?
2???????????????????????????????? 22?? 4??1976?
3??????????????????????????? 23?? 2??1976?
4???????? J. A. ????????1????????? 28?? 2??1977?
5???????? J. A. ????????2????????? 28?? 4??1978?
6????????????????????????????????????????????
??????????? 30?? 2??1979?
7????????????????????????????????????????????
??????????? 31?? 1??1980?
8??A. D. ???????????????????????? 32?? 3??1982?
9????????????????????? 32?? 4??1982?
10?A. D. ???????????????????????? 34?? 1??1983?
11???????????????????????? 155??1986?
12??A. D. ???????????????????????? 37?? 1?2?3????1987?
13????????????????????????????????? 39??1987?
14??World Product Mandates???????????????????????????? 1??1988
?
15????????????????????????????? 2??1989?
16??????????????????????? ?????1989?
17???????????????????????????? 9??1989?
18??????????????????????????????????????????????
???Vol.5, No.3?1990?
19???????????????????????? ????1991?
20?????????????????????????? ????1992?
21?????????????????????????????????????? 12??1992?
22??????????????????????????????????????????????
? 24?? 3??1992?
23??1991???????????????????Vol.28, No.1?1993?
24????????????????JA ??????????????????? 25?? 4??1994
?
??????????? Vol.6 No.2
? ? ?
25??????????????????????????????????????????????
?????? 29?? 1??1995?
26??????????????????????????????????????????????
???????? 46?? 1??1996?
27????????????????????????????????????? 29?? 1??1997
?
28??NAFTA ??????????????????????????????? 21?? 1??1997
?
29????????????????????????????????? 21?? 2??1998?
30????????????Fortune ??????????????????? 22?? 2-3??1999?
31??????????????????????? 24?? 2??2000?
32????????????? ?????? 13??2000?
33??????????????????????????????????????????? 12??
2001?
34???????????????????????????????2001?
35?????????????????????Birkinshaw ????????????????????
21??2001?
36??????????????????????????????????????? 2??2002?
37???????????????????????? 26?? 1?2??2002?
38??????????????????????????????????????????? 3??
2003?
39?????????????????????????????? 35?? 3??2003?
40??????????????????????????????? 36?? 2??2004?
41??????????????????????????????????????????????
??? 2??2005?
42??????????????????????????????????????????????
3??2005?
43????????????????????????????? 4??2006?
44?????????????????????V ????????????????????? 38?
? 2??2006?
45?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 14??2006?
46?????????????????????????????????????????????
?????????????? 5?? 1??2007?
47??????????????????????????????????????????????
?????????? 47??2007?
48?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??? 60??2008?
49??Does Price Competition Matter in China?????????????? 6??2008?
50?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 23??2009?
? ? ?
51?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 6?? 2??2009
?
52????????????????????????????????? 1??2012?
53????????????????????????????????????????? 13??
2012?
54????????????????????????Vol.5, No.1?2016?
55???????????????????Vol.6, No.1?2017?
??
1?????????????????????????????????????? 63??? 7?
?????????????????????????pp.211-247?
2??????????????????????????????? ?????????????
??????????? 10??? 3??????????????? 4????????????
????pp.69-165?
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1????????????????????? 5??????
2????????????????????? 6??????
3????????????????????? 8??????
4????????????????????? ? 2?????????? 11??????
????
1?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 54? 4?
2?????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 55? 12?
3???????????????????????????????????????? 57? 2?
4?????????????????????????????? 58? 6?
5??????????????????????????????????????? 61? 3?
6????????????????????????????????????????? 62? 3?
7????????????????????????????????????????? 63? 6?
8???????????????????????????? 13???????????????
????? 63? 9?
9?????????????????????????????????????????????
? 2? 11?
10?????????????????????????????????????????????
???????? 4? 5?
11?????????????????????????????????????????????
?? 4? 6?
12??????????????????????????????????? 34????????
?????? 5? 12?
??????????? Vol.6 No.2
? ? ?
13?NAFTA ????????????????????????? 21?????????????
????? 8? 9?
14?NAFTA ???????????????????????????????????????
????? 8? 12?
15????????????????????J. Birkinshaw ???????????????????
25?????????????????? 12? 9?
16???????????????????????????????????? 14? 7?
17?????????????????????????????????????? 15? 12?
18???????????????????????? 39???????????????? 26? 10
?
19?????????????????????????????????????????????
? 28? 8?
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1??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 62? 2?
2??????????????????????????????? ???????????????
???????????? 26???? 3? 5?
3?????????????????????????????????? ????????????
????????????????? 30???? 7? 3?
4?The Largest Industrials in Canada, 1957-1974?????????????? 28?? 2???? 8? 8
?
5?The Largest Industrials in Canada, 1975-1982?????????????? 28?? 3???? 8? 12
?
6?The Largest Industrials in Canada, 1983-1988???????????? 21?? 4???? 10? 3?
7?The Largest Industrials in Canada, 1989-1997???????????? 22?? 2?3???? 11? 2
?
8??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 12? 5?
9??????????????????????????????????????????????
?????? 38?? 2???? 18? 9?
? ? ?
